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RESUMEN 
Clásicamente en el cálculo estructural, dentro de la ingeniería civil, se parte de la hipótesis de que los 
materiales son homogéneos, sin defectos ni poros. Esta hipótesis es más o menos válida, dependiendo de 
la escala del elemento que se analiza y del material del que está constituido. Sin embargo, en los 
materiales cuasifrágiles (como el hormigón, la roca, las cerámicas) esta suposición no se ajusta bien a la 
realidad física, ya que es fácilmente perceptible, tanto en las estructuras de hormigón como en los macizos 
de roca, la existencia de fisuras, poros y defectos en general. 
El objetivo de la presente tesis es analizar el efecto de las fisuras y su crecimiento, sobre una estructura 
constituida por un material cuasifrágil. El análisis mencionado se va a restringir al ámbito bidimensional, por 
lo que los modos de fractura que van a ser de interés son los modos I y el modo mixto. 
Para llevar a cabo el mencionado análisis se han desarrollado e implementado modelos basados en la 
Mecánica de Fractura. Estos modelos han sido validados empleando resultados experimentales de 
hormigones convencionales y de alta resistencia, obtenidos de la amplia campaña experimental que se ha 
llevado a cabo dentro del presente trabajo (ensayos sobre vigas con entalla centrada y exocéntrica de 
distintos tamaños) y de trabajos consultados en la bibliografía. 
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